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 øêîëüíûå ãîäû Âàñÿ ëþáèë
èñòîðèþ, õèìèþ, íî âûáðàë ïî
ðÿäó îáñòîÿòåëüñòâ ïðåñòèæ-
íóþ ìåòàëëóðãè÷åñêóþ ïðî-
ôåññèþ. Â 1980-ì ïîñòóïèë â
øåñòîå ïðîôòåõó÷èëèùå, ÷òî-
áû îáó÷èòüñÿ ïî ñïåöèàëüíîñòè âàëüöîâ-
ùèê õîëîäíîé ïðîêàòêè òðóá. Òîãäà, êðî-
ìå òåîðèè, òðè äíÿ â íåäåëþ ó ðåáÿò
áûëà ïðàêòèêà. Ãëóõàð¸â òðóäèëñÿ ïî
ïåðâîìó ðàçðÿäó â äåâÿòîì öåõå. Êñòà-
òè, åãî ñòèïåíäèÿ îêàçàëàñü áîëüøå, ÷åì
çàðàáàòûâàëà ìàìà, ïîäíèìàâøàÿ åù¸
ìëàäøèõ ñåñòðó è áðàòà. È ýòîò ôàêòîð
èìåë ðåøàþùåå çíà÷åíèå.
×åðåç ãîä ïàðíÿ ïðèçâàëè â àðìèþ.
Ñëóæèë â Ãðóïïå Ñîâåòñêèõ âîéñê ñâÿçè
â Ãåðìàíèè. Â èþëå ðîâíî òðèäöàòü ëåò,
êàê îí âåðíóëñÿ äîìîé è âíîâü âëèëñÿ â
çíàêîìûé ïðîèçâîäñòâåííûé êîëëåêòèâ.
Òîëüêî âîò âàêàíñèé âàëüöîâùèêà íå
áûëî. Ïðåäëîæèëè âðåìåííî ïîðàáîòàòü
âîëî÷èëüùèêîì. Äåëî íåñêîëüêî ïîõî-
æåå, íî îáîðóäîâàíèå, äà è ñàì ïðîöåññ
îòëè÷àþòñÿ. Ïðèøëîñü ìíîãîìó ó÷èòüñÿ
çàíîâî. Ïîìîãàë íàñòàâíèê Àëåêñàíäð
Èâàíîâè÷ Ôåäóêîâè÷ - ïîêàçûâàë ïðè-
¸ìû è òîíêîñòè ðàáîòû. Âïðî÷åì, áðè-
ãàäà áûëà äðóæíàÿ. Åñëè îáðàòèøüñÿ,
ëþáîé ïîñîâåòóåò, ïîäñêàæåò, îáúÿñíèò,
êàê, íàïðèìåð, ïðàâèëüíî ïåðåíàñòðî-
èòü ñòàí. À äåëàòü ýòî ïðèõîäèòñÿ äî-
âîëüíî ÷àñòî. ×òîáû ïîëó÷àëîñü áûñòðî
è êà÷åñòâåííî, íóæíû ñíîðîâêà è ôèçè-
÷åñêàÿ ñèëà.
Âàñèëèé Àíàòîëüåâè÷ ðàññêàçàë:
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В
ñÿ, ïîæàëóé, ñàìûé øèðîêèé ñîðòàìåíò.
Òðóáû âûïóñêàåì ëþáîãî ñå÷åíèÿ: êðóã-
ëûå è ïðîôèëüíûå. ×àùå âñåãî - êâàä-
ðàòíûå, íàçûâàåìûå «êîðîáî÷êè» è ïðÿ-
ìîóãîëüíûå. Íî ñëó÷àëîñü, êîãäà â ñî-
âåòñêèå âðåìåíà â ðàçðåçå áûë äàæå
ïðîôèëü Ëåíèíà.
Â 80-å ãîäû ðîñëè îáú¸ìû ïðîèçâîä-
ñòâà è ñìåííûå çàäàíèÿ. Ðàáîòà ñòàíî-
âèëàñü âñ¸ èíòåíñèâíåå, âïðî÷åì, êàê è
æèçíü. Âàñèëèÿ âûáðàëè êîìñîðãîì ñìå-
íû, ïîòîì - ïðîôîðãîì áðèãàäû. Ñòàë îí
è ÷ëåíîì ïðîôñîþçíîãî êîìèòåòà çàâî-
äà. Îðãàíèçîâûâàë ðàçëè÷íûå ìåðîïðè-
ÿòèÿ: âå÷åðà îòäûõà, êóëüòóðíûå ïîåçä-
êè â îáëàñòíîé öåíòð, ïîõîäû… Çà âû-
ñîêèå ïðîèçâîäñòâåííûå ïîêàçàòåëè è
àêòèâíóþ îáùåñòâåííóþ ðàáîòó åãî íà-
ãðàäèëè ãðàìîòîé Ìèíèñòåðñòâà ÷¸ðíîé
ìåòàëëóðãèè ÑÑÑÐ.
Ãëóõàð¸â ñòîéêî ïåðåí¸ñ ýêîíîìè-
÷åñêèé êðèçèñ 90-õ - âûíóæäåííûå ïðî-
ñòîè, íåïëàòåæè, ñîõðàíèë ïðåäàííîñòü
ïðîôåññèè, ïðåäïðèÿòèþ. È íàêîïèë îã-
ðîìíûé îïûò. Íå ñëó÷àéíî ïî èòîãàì
2011 ãîäà îêàçàëñÿ âêëþ÷¸ííûì â «Çî-
ëîòîé ôîíä» êîìïàíèè â íîìèíàöèè
«Ëó÷øèé âîëî÷èëüùèê».
Ïî ñëîâàì Ãëóõàð¸âà, îí äàâíî ïðè-
êèïåë ê óæå «íåìîëîäîìó» ñòàíó, âëîæèë
â íåãî äóøó, ñèëû è íåðâû. Òåïåðü òåõ-
íèêó ïîêðàñèëè â áåëûé öâåò – ñèìâîë
«Áåëîé ìåòàëëóðãèè», îáíîâèëè è ñàì
öåõ. Ýñòåòèêà, ÷èñòîòà è ïîðÿäîê, áåçóñ-
ëîâíî, òîæå ïîìîãàþò òðóäèòüñÿ áîëåå
ýôôåêòèâíî.
Ïî ñîâåòó Âàñèëèÿ, áîëåå äåñÿòè ëåò
íàçàä â öåõ ïðèø¸ë ìëàäøèé áðàò Àíä-
ðåé - ñëåñàðåì ïî ðåìîíòó îáîðóäîâàíèÿ.
Ïîðîé øóòÿò: îäèí - ëîìàåò, äðóãîé ÷èíèò.
Íà ñàìîì äåëå, äîáðîñîâåñòíî òðóäÿòñÿ,
êàê ãîâîðèòüñÿ, â îäíîé îáîéìå.
Óñïåõè íà ïðîèçâîäñòâå äëÿ èíòåëëåê-
òóàëà è òâîð÷åñêîé ëè÷íîñòè – çàêîíîìåð-
íîñòü. Íà ðàáîòå è â æèçíè íàõîäèò íåî-
ðäèíàðíûå ðåøåíèÿ, äåéñòâóåò âäóì÷èâî,
ðàöèîíàëüíî. Âàñèëèé Àíàòîëüåâè÷ ìíî-
ãî ÷èòàåò. Ó íåãî áîëüøàÿ áèáëèîòåêà, ãäå
ñîáðàíû â îñíîâíîì êíèãè ïî èñòîðèè
ñòðàíû. Èíòåðåñóåò çàðîæäåíèå è ðàçâè-
òèå ðîññèéñêîé èìïåðñêîé àðìèè, áåëî-
ãâàðäåéñêîå äâèæåíèå, áèîãðàôèè òàëàí-
òëèâûõ ïîëêîâîäöåâ. Îí ñ àçàðòîì ñîáè-
ðàåò ìîíåòû, ïóòåøåñòâóåò. Òÿãà ê çíàíè-
ÿì ïðîÿâèëàñü åù¸ â øêîëüíûå ãîäû. Ó
ïîäðîñòêà âñåãäà áûëà «ïÿò¸ðêà» ïî èñ-
òîðèè.
Åù¸ îäíî óâëå÷åíèå, çàðîäèâøååñÿ â
ìîëîäîñòè – êëàññè÷åñêèé ðîê. Ïàðåíü íà
ðûíêå ïîäïîëüíî ïîêóïàë àëüáîìû ïëàñ-
òèíîê èçâåñòíûõ ãðóïï: Äèï¸ïë, Ñêîðïè-
îíç, Ñþçè Êâàòåð. Ñåé÷àñ ïðè âîçìîæíî-
ñòè åçäèò íà èõ êîíöåðòû è ðàäóåòñÿ, ÷òî
îáùåñòâî èçìåíèëîñü, ìíîãîå ñòàëî äîñ-
òóïíî, åñòü âîçìîæíîñòü äëÿ ñàìîâûðàæå-
íèÿ.
Âîò òàê ãàðìîíè÷íî â ýòîì ÷åëîâåêå
ñî÷åòàåòñÿ ìåòàëëóðã ñ áîëüøîé áóêâû,
ìåëîìàí, êíèãîëþá… Âàñèëèé Àíàòîëüå-
âè÷ âñåãäà ãîòîâ âîñïðèíèìàòü ñîâðåìåí-
íûå âåÿíèÿ, òåõíîëîãè÷åñêèå íîâøåñòâà,




Этот День металлургов особенный для волочильщика цеха № 9 Василия Глухарёва.
Ему присвоили звание «Заслуженный работник Новотрубного завода».
УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Òàê èñòîðè÷åñêè ñëîæèëîñü, ÷òî â íàøåì
ïðîìûøëåííîì ãîðîäå áîëüøàÿ ÷àñòü ïåðâîóðàëüöåâ
ðàáîòàåò íà ïðåäïðèÿòèÿõ ìåòàëëóðãè÷åñêîé îòðàñëè.
Ïðîôåññèþ ìåòàëëóðãà ë¸ãêîé íå íàçîâ¸øü. Â íåé îñ-
òàþòñÿ è äîáèâàþòñÿ óñïåõîâ ëþäè, ñèëüíûå äóõîì, ãîòî-
âûå ðàáîòàòü ñàìîîòâåðæåííî íà îáùèé ðåçóëüòàò. Ìàñ-
òåðîâîé õàðàêòåð ïåðåäà¸òñÿ îò îòöà ê ñûíó, ðîæäàþòñÿ
ìåòàëëóðãè÷åñêèå äèíàñòèè. Ëþäè ãîðÿ÷åãî òðóäà ñîçäàþò
îñíîâó ýêîíîìè÷åñêîãî áëàãîïîëó÷èÿ ðîäíîãî Ïåðâîóðàëü-
ñêà è óêðåïëÿþò ìîùü ïðîìûøëåííîñòè Ñâåðäëîâñêîé îá-
ëàñòè è Ðîññèè.
Ïîçäðàâëÿþ ñ Äí¸ì ìåòàëëóðãà! Æåëàþ óñïåøíîãî òðó-
äà, çäîðîâüÿ êðåïêîãî.
Åôèì ÃÐÈØÏÓÍ,
ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÄÈÍÓÐ»,
äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè,
Ïî÷¸òíûé ãðàæäàíèí Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè,
Ïî÷¸òíûé ãðàæäàíèí Ïåðâîóðàëüñêà
ДОРОГИЕ ПЕРВОУРАЛЬЦЫ!
Îò âñåãî äåïóòàòñêîãî êîðïóñà ïðèìèòå ñàìûå ò¸ïëûå
ïîçäðàâëåíèÿ ñ Äí¸ì ðîæäåíèÿ ãîðîäà
è Äí¸ì ìåòàëëóðãà!
Ïóñòü ýòè ïðàçäíèêè îáúåäèíÿò âñåõ, êòî çàèíòåðåñî-
âàí â ðàçâèòèè è ïðîöâåòàíèè íàøåãî ëþáèìîãî Ïåðâî-
óðàëüñêà. Íèêòî íå äîëæåí çàáûâàòü, ÷òî ãîðîä è åãî ïðî-
ìûøëåííûå ìåòàëëóðãè÷åñêèå ïàðòíåðû íåðàçðûâíî ñâÿ-
çàíû íå òîëüêî ìíîãîâåêîâîé èñòîðèåé, íî è ïåðñïåêòèâà-
ìè íà ïðåäñòîÿùèå ïîçèòèâíûå ïåðåìåíû.
Æåëàþ âñåì ìèðà â ñåìüÿõ, äîáðà è áëàãîïîëó÷èÿ!
Íèêîëàé ÊÎÇËÎÂ,
ïðåäñåäàòåëü Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû
УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ!
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Äí¸ì ãîðîäà
è Äí¸ì ìåòàëëóðãà!
Â ýòîì ãîäó äåïóòàòû-«åäèíîðîññû» íå òîëüêî àêòèâíî
ó÷àñòâîâàëè â óáîðêå ãîðîäà, íî è íà÷àëè ðåàëèçîâàòü
ïàðòèéíóþ ïðîãðàììó «100 òûñÿ÷ - â êàæäûé îêðóã!». Äëÿ
íàñ î÷åíü âàæíî, ÷òîáû ïåðâîóðàëüñêèå äâîðû ïðåîáðàæà-
ëèñü, äåòñêèõ ïëîùàäîê ñòàíîâèëîñü áîëüøå, à êîììóíàëü-
íûõ ïðîáëåì - ìåíüøå.
Õî÷åòñÿ îò äóøè ïîáëàãîäàðèòü âñåõ, êòî ïîìîãàåò äå-
ëàòü íàø ãîðîä ëó÷øå è êðàñèâåå. Ñ ïðàçäíèêîì âàñ, äîðî-
ãèå çåìëÿêè!
Íàòàëüÿ ÂÎÐÎÁÜ¨ÂÀ,
ðóêîâîäèòåëü äåïóòàòñêîé ôðàêöèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»
ВЕТЕРАНЫ-НОВОТРУБНИКИ!
Åæåãîäíî â òðåòüå âîñêðåñåíüå èþëÿ, ñòðàíà ÷åñòâóåò
ìåòàëëóðãîâ Ðîññèè.
Âåñîìûé âêëàä â ðàçâèòèå îòðàñëè âíåñëè âåòåðàíû
ÏÍÒÇ.
Àêöèîíåðû êîìïàíèè, ðóêîâîäñòâî Íîâîòðóáíîãî â ïðåä-
äâåðèè ïðîôåññèîíàëüíîãî ïðàçäíèêà èçûñêàëè âîçìîæ-
íîñòü, âûäåëèâ 6,5 ìèëëèîíà ðóáëåé äëÿ âûäà÷è ìàòåðè-
àëüíîé ïîìîùè âñåì íåðàáîòàþùèì ïåíñèîíåðàì çàâîäà.
Îò èìåíè áëàãîòâîðèòåëüíîãî ôîíäà «Çàáîòà», ñîâåòà
âåòåðàíîâ ÏÍÒÇ ãîðÿ÷î, ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ íîâîòðóá-
íèêîâ ðàçíûõ ïîêîëåíèé ñ Äí¸ì ìåòàëëóðãà.
Âñåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ëþáâè è óâàæåíèÿ áëèçêèõ!
Âàñèëèé ÍÀÊËÞÖÊÈÉ,
ïðåäñåäàòåëü çàâîäñêîãî ñîâåòà âåòåðàíîâ
âåäîìëåíèÿ î ðàññìîòðåíèè
ýòîãî âîïðîñà áûëè íàïðàâëå-
íû â ìèíóâøóþ ïÿòíèöó ãóáåð-
íàòîðó îáëàñòè Åâãåíèþ Êóéâà-
øåâó è ãëàâå Ïåðâîóðàëüñêà
Þðèþ Ïåðåâåðçåâó. À 25 èþëÿ íà î÷å-
ðåäíîì çàñåäàíèè äóìû áóäóò åù¸ ðàç
îçâó÷åíû ïðè÷èíû, ïî êîòîðûì «åäèíî-
ðîññû» ïîääåðæèâàþò ïîçèöèþ ïðîêóðà-
òóðû è íàñòàèâàþò íà îòñòàâêå Þðèÿ





ÈÇ ÎÒÏÓÑÊÀ ... Â ÎÒÑÒÀÂÊÓ!
Таким может быть ближайшее будущее главы Первоуральска. Инициативная
группа депутатов на очередном заседании городской Думы готова объявить
Юрию Переверзеву импичмент.
Îëåãîâè÷à. Ýòî è íåðàçáåðèõà â êîììó-
íàëüíîé ñôåðå, è êëàäáèùåíñêèé áåñ-
ïðåäåë, è íåóìåíèå âåñòè êîíñòðóêòèâ-
íóþ ðàáîòó ñ îáëàñòüþ, äåïóòàòàìè, ïðî-
ìûøëåííèêàìè. Äàäóò ñëîâî è ãëàâå ãî-
ðîäà, åñëè îí ïîñåòèò çàñåäàíèå. Êàê èç-
âåñòíî, ñ ýòîãî ïîíåäåëüíèêà Þðèé Ïå-
ðåâåðçåâ âíåçàïíî, íàêàíóíå Äíåé ãîðî-
äà è ìåòàëëóðãà, óø¸ë â îòïóñê. ×òîáû
ðåøåíèå èìåëî þðèäè÷åñêóþ ñèëó, çà
íåãî äîëæíû ïðîãîëîñîâàòü ìèíèìóì 19
äåïóòàòîâ. Ïðåäïîëîæèòåëüíî íàêàíóíå
ðàññìîòðåíèÿ âàæíåéøåãî âîïðîñà ñâîþ
ïîçèöèþ îçâó÷èò ãóáåðíàòîð Ñâåðäëîâ-
ñêîé îáëàñòè Åâãåíèé Êóéâàøåâ.
Êðèçèñíóþ ñèòóàöèþ â Ïåðâîóðàëü-
ñêå óæå ïðîêîììåíòèðîâàë ïåðâûé çà-
ìåñòèòåëü àäìèíèñòðàöèè ãóáåðíàòîðà
Âàäèì Äóáè÷åâ. Íà ïðîøëîé íåäåëå îí
ïðèñóòñòâîâàë íà çàñåäàíèè ôðàêöèè
«åäèíîðîññîâ». Ïî ñëîâàì ïðåäñòàâèòå-
ëÿ ãóáåðíàòîðà, ðàäè òîãî, ÷òîáû Ïåð-
âîóðàëüñê íàêîíåö âûøåë èç ïîëèòè÷åñ-
êîãî òóïèêà, ðåãèîíàëüíûå âëàñòè ãîòî-
âû ïîääåðæàòü èíèöèàòèâó äåïóòàòîâ.
ÊÒÎ ÃÎÒÎÂ ÂÇÎÐÂÀÒÜ ÃÎÐÎÄ?
Сторонники первоуральского градоначальника из партии «Яблоко» готовы подложить
всем первоуральцам политическую «свинью». Именно в День города, где на главной
площади будут проходить праздничные мероприятия, сторонники Юрия Переверзева
решили провести уже четвертый по счёту протестный митинг.
ÏÎËÈÖÈß ÏÐÅÄÎÑÒÅÐÅÃÀÅÒ: «ßÁËÎ×ÍÈÊÈ» ÔÎÐÌÈÐÓÞÒ
ÄÐÓÆÈÍÛ, À ÃËÀÂÀ ÏÅÐÂÎÓÐÀËÜÑÊÀ – Â ÀÐÀÁÑÊÈÕ ÝÌÈÐÀÒÀÕ
àÿâêà íà ïðîâåäåíèå
àêöèè áûëà ïîäàíà,
â òîì ÷èñëå - è ïî
èíèöèàòèâå äåïóòà-
òà-«ÿáëî÷íèêà» Âè-
òàëèÿ Ëèñòðàòêèíà. Â îáùå-
ñòâåííûõ êðóãàõ îí èçâåñòåí
â êà÷åñòâå îðãàíèçàòîðà ñêàí-
äàëüíûõ øîó. Äîñòàòî÷íî
âñïîìíèòü, êàê åãî ïðèâëåêà-
ëè ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåò-
ñòâåííîñòè çà ðàñïðîñòðàíå-
íèå íåçàêîííîé àãèòàöèîííîé
ïðîäóêöèè íà âûáîðàõ äåïó-
òàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû.
Äëÿ ïðîñòûõ ïåðâîóðàëü-
öåâ íåïîíÿòíî, êàêèå äîâîäû
çàñòàâèëè ãëàâó ãîðîäà Þðèÿ
Ïåðåâåðçåâà ïîäïèñàòü ðàç-
ðåøåíèå íà ïðîâåäåíèå ìè-
òèíãà â ñâîþ ïîääåðæêó.
Óåõàâøåãî çà ãðàíèöó ãðàäî-
íà÷àëüíèêà íå îñòàíîâèëî
äàæå òî, ÷òî ïîëèöèÿ Ïåðâî-
óðàëüñêà âûíåñëà ðóêîâîä-
ñòâó ìýðèè ïðåäîñòåðåæåíèå,
à, ïî ñóòè, âûñòóïèëà ïðîòèâ
òîãî, ÷òîáû ïðåâðàùàòü Äåíü
ãîðîäà â ïîëèòè÷åñêèé áàëà-
ãàí. Ïî ñëîâàì íà÷àëüíèêà
ÓÂÄ ãîðîäà Ñåðãåÿ ×èðêî,
îáúåäèíÿòü ïðàçäíè÷íûå è
ïîëèòè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ –
çàòåÿ íå èç ëó÷øèõ. Ïîëèöåé-
ñêèå âñåðü¸ç îïàñàþòñÿ ïðî-
âîêàöèé è ðàçáîðîê ñî ñòîðî-
íû èçëèøíå ýìîöèîíàëüíûõ
«ìàéäàíîâöåâ». Ê ñëîâó ñêà-
çàòü, ëè÷íûé ñîñòàâ ïîäðàçäå-
ëåíèé, íåñóùèõ îõðàíó îáùå-
ñòâåííîãî ïîðÿäêà â Ïåðâî-
óðàëüñêå, áóäåò â ïðåäñòîÿ-
ùóþ ñóááîòó îñëàáëåí. Íà ñå-
ãîäíÿøíèé äåíü 43 ïîëèöåéñ-
êèõ íàõîäÿòñÿ â êîìàíäèðîâ-
êàõ çà ïðåäåëàìè ãîðîäà. Åù¸
35 áëþñòèòåëåé çàêîíà áóäóò
îòïðàâëåíû â Åêàòåðèíáóðã
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïîðÿäêà íà
ôóòáîëüíîì ìàò÷å. Òðåâîãè
äîáàâëÿþò è ñëóõè î òîì, ÷òî
«ÿáëî÷íèêè» ôîðìèðóþò «äðó-
æèíû» èç ÷èñëà òåõ, êîãî íà
ïîäêîíòðîëüíûõ ìýðó ïðåä-
ïðèÿòèÿõ ïîíóæäàþò ïðèéòè íà
ìèòèíã. Êàêîâû çàäà÷è òàêèõ
«äðóæèí», ïîêà íå ÿñíî.
Èäåîëîãè÷åñêàÿ ñîñòàâëÿ-
þùàÿ ñîáûòèÿ ïðè ýòîì óõî-
äèò äàëåêî íà çàäíèé ïëàí.
Ãîðàçäî âàæíåå òî, ÷òî ïåð-
âîóðàëüñêèé ãðàäîíà÷àëüíèê
ðàäè òîãî, ÷òîáû óäåðæàòüñÿ
ëþáîé öåíîé ó âëàñòè, ãîòîâ
ðèñêîâàòü áåçîïàñíîñòüþ
ïåðâîóðàëüöåâ. Âåäü âñåì
ïîíÿòíî, ÷òî âåñòè òîëïó íà
ïëîùàäü ïî÷òè â òî æå ñàìîå
âðåìÿ, êîãäà òàì ãóëÿþò (â
òîì ÷èñëå, è ñ äåòüìè) ãîðî-
æàíå – ýòî áåçóìèå. Íåóæåëè
òðàãåäèÿ â «Ãîëëèâóäå» íàñ
òàê íè÷åìó è íå íàó÷èëà?
Èãîðü ÊÎÌÈÑÑÀÐÅÍÊÎ
З
íåñåíû èçìåíåíèÿ â ñîñòàâå íà-
áëþäàòåëüíîãî ñîâåòà. Íà ïðè-
ãëàøåíèå âîéòè â åãî ñîñòàâ
äàëè ñîãëàñèå èñïîëíèòåëüíûé
äèðåêòîð ÏÍÒÇ Àëåêñàíäð Áå-
ëåíêîâ, íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî âçàè-
ìîäåéñòâèþ ñ îðãàíàìè âëàñòè è îáùå-
ñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè ÏÍÒÇ Àëåê-
ñàíäð Õàíèí è çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòå-
ëÿ Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû Âëà-
äèñëàâ Ïóíèí.
Ïîñëå ðàññìîòðåíèÿ óòî÷í¸ííîé ñìå-
òû ðàñõîäîâ áûë ïðèíÿò ìèíèìàëüíûé
áþäæåò â ðàçìåðå 65 ìëí. ðóáëåé, íà-
ïîëíÿåìûé îáëàñòüþ, ãîðîäîì, ïðåäïðè-
ÿòèÿìè. Îäíàêî òàêîé áþäæåò íå ïîçâî-
ëÿåò ïðîâåñòè ïðåäñåçîííûå ñáîðû, ïðå-
äóñìîòðåòü ïðåìèðîâàíèå, óñèëèòü êî-
ìàíäó èãðîêàìè âûñîêîãî óðîâíÿ. Áûëî
ïðåäëîæåíî ñ óòî÷íåíèåì èñïîëíåíèÿ
áþäæåòîâ îáëàñòè, ãîðîäà, ïðåäïðèÿòèé
ïî èòîãàì 9 ìåñÿöåâ 2013 ãîäà óòâåðäèòü
óêðóïíåííóþ ñìåòó ðàñõîäîâ, ÷òîáû
«Óðàëüñêèé òðóáíèê» ïîäãîòîâèëñÿ â ïîë-
íîì îáú¸ìå ê ñåçîíó è äîñòîéíî âûñòó-
ïèë â Êóáêå è ÷åìïèîíàòå Ðîññèè ñ íå-
ïðåìåííûì âûõîäîì â ñåðèþ ïëåé-îôô.
Ïðè ïîäãîòîâêå è ðåøåíèè ýòîãî âîïðî-
ñà áîëüøóþ ðàáîòó äåëàþò îáëàñòü, ãî-






организации «Клуб «Уральский Трубник
по хоккею с мячом» было рассмотрено
6 вопросов.
íèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè Åôèì Ãðèø-
ïóí è Ëåâ Êîâïàê, ðóêîâîäèòåëè Íîâî-
òðóáíîãî çàâîäà è äðóãèå ïðåäïðèÿòèÿ
ãîðîäà.
Ãëàâíûé òðåíåð «Óðàëüñêîãî òðóáíè-
êà» Àëåêñåé Æåðåáêîâ ñäåëàë àíàëèç
èòîãîâ âûñòóïëåíèé êîìàíäû â ìèíóâøåì
ñåçîíå. Èíôîðìàöèÿ ïðèíÿòà ê ñâåäå-
íèþ. ×ëåíàìè íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà
áûëà ïîñòàâëåíà çàäà÷à âûéòè íà ïèê
ñïîðòèâíîé ôîðìû, â íîâîì ñåçîíå ïðî-
äåìîíñòðèðîâàòü äîñòîéíóþ èãðó è óëó÷-
øèòü ðåçóëüòàòû.
Â ñâÿçè ñ ïðîñüáîé Íàáëþäàòåëüíî-
ãî ñîâåòà ê Ôîíäó ïîääåðæêè ñïîðòà âûñ-
øèõ ñïîðòèâíûõ äîñòèæåíèé ïî ðàçðà-
áîòêå Óñòàâà ÀÍÎ «Êëóá «Óðàëüñêèé
Òðóáíèê ïî õîêêåþ ñ ìÿ÷îì» â íîâîé ðå-
äàêöèè, ïðèíÿòî ðåøåíèå î ñîçäàíèè
ðàáî÷åé ãðóïïû ïî äîðàáîòêå è óòî÷íå-
íèþ èìåþùåãîñÿ Óñòàâà â ñîîòâåòñòâèè
ñ íîðìàòèâíûìè äîêóìåíòàìè è çàêîíî-
äàòåëüíûìè àêòàìè äëÿ äàëüíåéøåãî óò-
âåðæäåíèÿ.
Ïðèíÿòî ðåøåíèå, êàê è â ïðåäûäó-
ùèå ãîäû, ïðåäîñòàâèòü â íîâîì ñåçî-
íå êîìàíäå «Óðàëüñêèé Òðóáíèê», à òàê-
æå ôàðì-êëóáó «ÑÊÀ-Ñâåðäëîâñê» äëÿ
ïðîâåäåíèÿ òðåíèðîâîê è èãð ñïîðòèâ-
íóþ áàçó ìóíèöèïàëüíîãî ñòàäèîíà, ñî-
ãëàñíî ñîãëàøåíèþ ìåæäó õîêêåéíûì
êëóáîì è ó÷ðåæäåíèåì «Ñòàðò».
Â ðàçäåëå «Ðàçíîå», â òîì ÷èñëå,
øëà ðå÷ü îá óñèëåíèè ðàáîòû â íàïðàâ-
ëåíèè ïîïóëÿðèçàöèè ðóññêîãî õîêêåÿ,
îñâåùåíèÿ âûñòóïëåíèé êîìàíäû
«Óðàëüñêèé òðóáíèê» è å¸ ìîëîä¸æè â
ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, âêëþ-
÷àÿ ïå÷àòíûå, ýëåêòðîííûå ÑÌÈ, ðàäèî
è òåëåâèäåíèå. Âàæíûì ñòàëî ïðèíÿòèå
ðåøåíèÿ î ñîçäàíèè ðàáî÷åé ãðóïïû ïî
óòî÷íåíèþ ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåí-
òàöèè è ïåðåäà÷å ïåðâîóðàëüñêîãî ñòà-
äèîíà â îáëàñòíóþ ñîáñòâåííîñòü äëÿ
áîëåå îïåðàòèâíîãî ïðîäîëæåíèÿ åãî
ðåêîíñòðóêöèè, âêëþ÷àþùåé â ñåáÿ
ñòðîèòåëüñòâî êàòêà ñ èñêóññòâåííûì
ëüäîì.
СПРЯТАЛСЯ, ИЛИ
О ПРИНУЖДЕНИИ К ЗАЩИТЕ
ОТСУТСТВУЮЩЕГО МЭРА
Ãîñïîäèí ìýð, íå èñêëþ÷åíî, ÷òî â âàøåé
ïîëèòè÷åñêîé êàðüåðå è ïîëèòè÷åñêîé æèçíè ãîðîäà
íàñòóïàåò êóëüìèíàöèîííûé ìîìåíò – íà ñëåäóþùåì
çàñåäàíèè 25 èþëÿ ýòîãî ãîäà äóìöû çàïëàíèðîâàëè
îáñóæäåíèå âîïðîñà «îá óäàëåíèè ãëàâû ãîðîäñêîãî
îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê Þ.Î.Ïåðåâåðçåâà â îòñòàâêó».
À ó÷èòûâàÿ òî, êàê ñòàðàòåëüíî âû, Þðèé Îëåãîâè÷, íà
ïðîòÿæåíèè âðåìåíè âñåãî ñâîåãî ðóêîâîäñòâà ãîðîäîì
âçðàùèâàëè íåäîâîëüíûõ âàìè è ïîëèòè÷åñêèõ ïðîòèâíè-
êîâ, òî ìîæíî ñìåëî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî êâàëèôèöèðîâàí-
íîå áîëüøèíñòâî ó òåõ, êòî íàìåðåí îòïðàâèòü âàñ â îòñòàâ-
êó, áóäåò.
Íàâåðíÿêà, ñî ìíîé ñîãëàñÿòñÿ íå âñå, íî ÿ âûñêàæó ñâîþ
òî÷êó çðåíèÿ. Ãëàâíàÿ âàøà îøèáêà, ãîñïîäèí ìýð, çàêëþ-
÷àåòñÿ â òîì, ÷òî âû ðåøèëè âûñòðîèòü â îäíîì îòäåëüíî
âçÿòîì Ïåðâîóðàëüñêå «êëàíîâóþ» âëàñòü.
Êëàíîâàÿ âëàñòü – ýòî àçèàò÷èíà.
Âîîáùå, åñòü ó êëàíîâîé ìîäåëè è ñâîè ïëþñû. Ãëàâ-
íûé ïëþñ – êëàí âíóòðåííå ïðî÷åí: êðóãîì ðîäñòâåííèêè,
ñâîÿêè, áëèçêèå äðóçüÿ.
Íî, äàæå åñëè íå ó÷èòûâàòü âîçìîæíîé êîððóïöèîííîé
ñîñòàâëÿþùåé, êëàí ôîðìèðóåòñÿ íå ïî ïðîôåññèîíàëüíûì
êà÷åñòâàì - ïî ïðèíöèïó ëè÷íîé ïðåäàííîñòè. Ïîýòîìó ïðî-
ôåññèîíàëû â íåãî ëèáî íå ïîïàäàþò, ëèáî íå çàäåðæèâà-
þòñÿ.
Èìåííî ïîýòîìó, Þðèé Îëåãîâè÷, êàê ìíå êàæåòñÿ, ó
âàñ íè÷åãî íå ïîëó÷àåòñÿ ïîçèòèâíîãî èç òîãî, çà ÷òî âû íå
áåð¸òåñü.
Âû áåðåòåñü çà çàâîä ïî ïåðåðàáîòêå ÒÁÎ, è îí íà÷è-
íàåò áàíêðîòèòüñÿ. Âû óñòàíàâëèâàåòå õîëîäèëüíóþ óñòà-
íîâêó â Ëåäîâûé äâîðåö, íî îíà íå ðàáîòàåò. Âû àêòèâíî
ïîëüçóåòåñü ÌÓÏ «Âîäîêàíàë» êàê èíñòðóìåíòîì äàâëåíèÿ
íà äðóãèå ñóáúåêòû ÆÊÕ, è ðàç çà ðàçîì íà÷èíàþò ëîïàòü-
ñÿ ìàãèñòðàëüíûå òðóáû. È äàæå ó æåíñêîãî îòäåëåíèÿ ìó-
íèöèïàëüíîé áàíè íåîæèäàííî îáðóøèâàåòñÿ ñòåíà…
Âñå âîñòî÷íûå ãîñóäàðñòâà, ãäå ïðàâÿò êëàíû, ðàçâèâà-
þòñÿ î÷åíü ìåäëåííî. Êëàí âëàñòâóåò äëÿ ÷ëåíîâ êëàíà.
Îñòàëüíûõ êëàí çàèíòåðåñîâàí âûòåñíèòü èç ïîëèòè÷åñêîé
è õîçÿéñòâåííîé æèçíè.
Íàïðèìåð, åñëè â êàêîì-òî ãîðîäå, â êîòîðîì óñòàíîâè-
ëàñü êëàíîâàÿ ñèñòåìà âëàñòè, ó êàêîãî-òî íà÷àëüíèêà óï-
ðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ åñòü äåòè, òî ìóíèöèïàëüíûå çàêà-
çû íåïðåìåííî ïîéäóò ÷åðåç ýòèõ äåòåé.
Ýòî áóäåò è õóæå, è äîðîæå, íî - ÷åðåç ñâîèõ.
Êëàí æèâ¸ò äëÿ ñåáÿ. È âñ¸, ÷òî îí íè äåëàåò, - õîðîøî
äëÿ íåãî, à äëÿ âñåõ îñòàëüíûõ – ïëîõî.
Ïîýòîìó íåóäèâèòåëüíî òî, ãîñïîäèí ìýð, ÷òî äåïóòàòû
íàìåðåíû ïîëîæèòü êîíåö ïðàâëåíèþ «ïåðåâåðçåâñêîãî
êëàíà». Óäèâëÿåò äðóãîå, ÷òî äàæå â ñòîëü îòâåòâëåííûé
ìîìåíò âû ñíîâà ñïðÿòàëèñü.
Âñÿêèé ðàç, êîãäà â ãîðîäå ïðîèñõîäÿò ñåðüåçíûå ïî-
ëèòè÷åñêèå ñîáûòèÿ, ñâÿçàííûå ñ âàøåé äåÿòåëüíîñòüþ, âû
íåïðåìåííî èñ÷åçàåòå, ïðÿ÷åòåñü.
Âû íå ïðèñóòñòâîâàëè íè íà îäíîì «ïåðåâåðçèíãå» -
ìèòèíãå â âàøó ñîáñòâåííóþ çàùèòó. Ðàáîòíèêîâ íà âàøó
çàùèòó ïðèãîíÿëè èç-ïîä ïàëêè ïðåäïðèÿòèÿ, áëèçêèå ê
îëèãàðõó Íèêîëàþ Åçåðñêîìó, ìóíèöèïàëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ,
êîòîðûå íå ìîãóò âàì îòêàçàòü ïî îïðåäåëåíèþ, ñîâåò âå-
òåðàíîâ…
Îíè ïîñòîÿííî çàùèùàþò âàñ â âàøå îòñóòñòâèå.
Íå çíàþ, êàê âû, ãîñïîäèí ìýð, ÷óâñòâóåòå ñåáÿ, êîãäà
íà÷àëüñòâî ïðèãîíÿåò ëþäåé, íèêàêîãî îòíîøåíèÿ ê âàøå-
ìó «êëàíó» íå èìåþùèõ, ìèòèíãîâàòü çà âàñ â âàøå îòñóò-
ñòâèå. À ìíå áûëî áû ñòûäíî.
ß íå çíàþ, ìíîãî ëè ëþäåé íàáåðóòñÿ ìóæåñòâà è âîï-
ðåêè âîëå ðàáîòîäàòåëÿ íå ïîéäóò íà î÷åðåäíîé «ïåðåâåð-
çèíã». Íî äàæå òå, êòî ïîéäåò, äîëæíû çíàòü: çàùèùàòü ìýðà




Îòäåëåíèå âîññòàíîâèòåëüíîãî ëå÷åíèÿ â ïîëèêëèíèêå
ÇÀÎ «ÌÖ ×ÒÏÇ» ïðèãëàøàåò íà êóðñîâîå ëå÷åíèå.
Î÷åðåäíîé çàåçä - 5 àâãóñòà èëè â óäîáíîå äëÿ âàñ âðå-
ìÿ. Èìååòñÿ âîçìîæíîñòü ïðîâåäåíèÿ êóðñà ïëàòíîãî ìàñ-
ñàæà (äëÿ ðàáîòíèêîâ ÏÍÒÇ - ñêèäêà 5 ïðîöåíòîâ).
Çàïèñàòüñÿ íà ëå÷åíèå ìîæíî ÷åðåç öåõîâîãî âðà÷à -
îí âûäàñò íàïðàâëåíèå.
Îòäåëåíèå ðàáîòàåò ñ 8 äî 16 ÷àñîâ (íåêîòîðûå êàáè-
íåòû äî 17-00). Çàâåäóþùèé îòäåëåíèåì: 27-43-33.







îòðàñëü ñòðàíû è ãðóïïà







âîåíèå íîâûõ âèäîâ ïðî-
äóêöèè. È, ãëàâíîå, ìå-
òàëëóðãè Ðîññèè – ïðå-
äàííûå ñâîåìó äåëó, íå-
ðàâíîäóøíûå, ñèëüíûå
äóõîì è òåëîì ëþäè, íàäåæíàÿ îïîðà ýêîíîìèêè ñòðàíû. Íàø
ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê – äàíü óâàæåíèÿ ê òðóäó òåõ, êòî
íå áîèòñÿ ñëîæíîñòåé, êòî ïîêîðÿåò ñòèõèè, ïðîòèâîïîñòàâëÿ-
åò óïðÿìîìó ìåòàëëó ñâîþ ñèëó è ðàçóì, âñåãäà äîáèâàåòñÿ
íåîáõîäèìîãî ðåçóëüòàòà.
Ñîòðóäíèêè ãðóïïû ×ÒÏÇ – íàñòîÿùèé ñïëî÷¸ííûé áîå-
âîé êîëëåêòèâ, íå åäèíîæäû ïðîøåäøèé êðåùåíèå â ñàìûõ
ñëîæíûõ ñèòóàöèÿõ, ýòî êîëëåêòèâ ñîðàòíèêîâ, â êîòîðîì âñå-
ãäà ìîæíî ïîëîæèòüñÿ íà òîâàðèùà. Ñåãîäíÿ â íàøè ðÿäû âëè-
âàåòñÿ ìîëîäåæü – âîñïèòàííèêè îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàì-
ìû «Áóäóùåå áåëîé ìåòàëëóðãèè». Ýòî íîâûå ñèëû, íîâûå áîé-
öû àðìèè «áåëûõ ìåòàëëóðãîâ».
Íåìàëî ñäåëàíî çà ïîñëåäíèå ãîäû: â ãðóïïå ×ÒÏÇ ïîñò-
ðîåíû íîâûå öåõè, ìîäåðíèçèðîâàíû ìíîãèå çíàêîâûå àãðå-
åðâûì ïóíêòîì â ïðîãðàììå
âèçèòà áûë Îáðàçîâàòåëüíûé
öåíòð. Î âîçìîæíîñòÿõ ñîâðå-
ìåííîãî îáîðóäîâàíèÿ è ÷åìó
ìîæíî íà í¸ì íàó÷èòüñÿ ãîñ-
òþ ðàññêàçûâàë ñòóäåíò ïðîãðàììû «Áó-
äóùåå áåëîé ìåòàëëóðãèè» Àëåêñàíäð
Ëèòâèíåíêî. Àíàòîëèé Áîðèñîâè÷ óñòðî-
èë åìó íàñòîÿùèé ýêçàìåí – ÷òî, êàê, äëÿ
÷åãî, «à åñëè èçìåíèòü ïàðàìåòðû ñòàí-
öèè, ÷òî áóäåò»?
Àêöèîíåð ãðóïïû ×ÒÏÇ Àíäðåé Èëü-
è÷ Êîìàðîâ îáðàòèë îñîáîå âíèìàíèå
ãîñòÿ íà òî, ÷òî Ñàøà âìåñòå ñ Àðòóðîì
Èñëàìîâûì – ó÷àñòíèêè ÷åìïèîíàòà ðà-
áî÷èõ ñïåöèàëüíîñòåé WorldSkills
International-2013, ñ êîòîðîãî ðåáÿòà
òîëüêî âåðíóëèñü.
Óçíàâ î äåòàëÿõ è ñëîæíîñòÿõ âûñòóï-
ëåíèÿ ïàðíåé íà ñîðåâíîâàíèÿõ ìèðîâî-
ãî óðîâíÿ, ×óáàéñ àâòîðèòåòíî ñêàçàë:
«Ìîëîäöû!». Îòâåòèâ íà âîïðîñû ïðåä-
ñåäàòåëÿ ïðàâëåíèÿ «ÐÎÑÍÀÍÎ», ðåáÿ-
òà â äîëãó íå îñòàëèñü – è ñàìè çàäàëè
íåñêîëüêî îòâåòíûõ. Òàê, Àðòóð Èñëàìîâ
ïîèíòåðåñîâàëñÿ î ïðèìåíåíèè íàíîòåõ-
íîëîãèé â ïðîèçâîäñòâå òðóá.
– Ñåãîäíÿ àêòèâíî èñïîëüçóþòñÿ òðó-
áû áîëüøîãî äèàìåòðà ñ ïîêðûòèåì.
Ñåé÷àñ çàâåðøàåì ïðîåêò ïî ïðîèçâîä-
В «ПЯТЕРКЕ» РОССИЙСКОГО
ТРУБНОГО РЕЙТИНГА
Ãðóïïà ×ÒÏÇ âîøëà â ïÿòåðêó ëó÷øèõ îòå÷åñòâåííûõ
ïðîèçâîäèòåëåé â íîìèíàöèè «Òðóáû» ïî èòîãàì
«Ðåéòèíãà âåäóùèõ ðîññèéñêèõ ïðîèçâîäèòåëåé
è ïîñòàâùèêîâ ìåòàëëîïðîäóêöèè çà ïåðâîå ïîëóãîäèå
2013 ãîäà», îðãàíèçîâàííîãî îòðàñëåâûì æóðíàëîì
«Ìåòàëëîñíàáæåíèå è ñáûò».
Ìåòàëëîòîðãîâîå ïîäðàçäåëåíèå ãðóïïû – Òîðãîâûé
äîì «Óðàëòðóáîñòàëü» – â äåñÿòêå «Ëó÷øèõ ÒÄ ïðîèçâîäè-
òåëåé» (êîìïàíèè, ñîçäàííûå ïðåäïðèÿòèÿìè-ïðîèçâîäè-
òåëÿìè ìåòàëëîïðîäóêöèè, äëÿ îðãàíèçàöèè ñáûòà ñâîåé
ïðîäóêöèè).
Ïî ñîîáùåíèþ îðãàíèçàòîðîâ, äàííûé ðåéòèíã ñîñòàâ-
ëåí íà îñíîâå àíêåò, ïîëó÷åííûõ îò ïîêóïàòåëåé ìåòàëëî-
ïðîäóêöèè, ðåçóëüòàòîâ îïðîñà ýêñïåðòîâ ðûíêà ìåòàëëîâ,
êîìïëåêñíîãî àíàëèçà äåÿòåëüíîñòè êîìïàíèé. Ïðè îïðå-
äåëåíèè ëó÷øèõ ïðåäïðèÿòèé ó÷èòûâàëèñü ñëåäóþùèå êðè-
òåðèè: äèíàìèêà ðàçâèòèÿ áèçíåñà, îáú¸ìû ïîñòàâîê, óðî-
âåíü ñåðâèñíîãî îáñëóæèâàíèÿ, êà÷åñòâî ïðîäóêöèè, íàä¸æ-
íîñòü ïîñòàâùèêà â ÷àñòè âûïîëíåíèÿ äîãîâîðíûõ îáÿçà-
òåëüñòâ â óñëîâèÿõ êðèçèñà. Êðîìå òîãî, äëÿ ôîðìèðîâà-
íèÿ îêîí÷àòåëüíîãî âàðèàíòà ðåéòèíãà, ïðåòåíäåíòàì áûëî
ïðåäëîæåíî çàïîëíèòü àíêåòó ïî èòîãàì ðàáîòû êîìïàíèè




9.00 Ïåðâåíñòâî ÏÍÒÇ ïî ïåéíòáîëó
13.00 Ôèíàë Êóáêà çàâîäà ïî ôóòáîëó
Îòêðûòàÿ ïëîùàäêà
11.00 Ôèíàë Êóáêà çàâîäà ïî âîëåéáîëó
Äîì ñïîðòà
11.00 Êóáîê ÏÍÒÇ ïî äàðòñó
Òàëèöà, óë.Ñàêêî è Âàíöåòòè, 2
12.00 Äåòñêàÿ ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà «Èíäåéöû èç
ïëåìåíè Ìåòàëëà»
Äâîð äîìà ïî óë. Âàòóòèíà, 43
12.00 Ïðàçäíè÷íàÿ êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà «Èþëüñêîå
íàñòðîåíèå»
Öåíòðàëüíûå óëèöû ãîðîäà




Ïðèâåòñòâèå îôèöèàëüíûõ ëèö, íàãðàæäåíèå çàñëóæåí-
íûõ ðàáîòíèêîâ ïðåäïðèÿòèÿ. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîðïîðà-
òèâíîãî êîíêóðñà «Òðóäîâàÿ äèíàñòèÿ ÏÍÒÇ».
Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò:
– âûñòóïëåíèå òâîð÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ Äâîðöà êóëüòó-
ðû ìåòàëëóðãîâ;
– âûñòóïëåíèå õîðà «Âèêòîðèÿ» Åêàòåðèíáóðã – ïîáå-
äèòåëÿ ïðîåêòà «Áèòâà õîðîâ» òåëåêàíàëà «Ðîññèÿ 1»;
– âûñòóïëåíèå àâòîðà-èñïîëíèòåëÿ ïîïóëÿðíåéøèõ ðîñ-
ñèéñêèõ õèòîâ Ìàêñèìà Ëåîíèäîâà;
– ôåéåðâåðê.
Îáðàùàåì âíèìàíèå, ÷òî íà ïðàçäíè÷íûõ
ìåðîïðèÿòèÿõ ÏÍÒÇ óïîòðåáëåíèå ñïèðòíûõ íàïèòêîâ
ÇÀÏÐÅÙÅÍÎ.
ПРОГРЕСС ВОЛЕЙБОЛИСТОВ
Â íåäàâíî ïðîøåäøèõ íà Äèíàñå ñîðåâíîâàíèÿõ
ïî âîëåéáîëó ïî ïðîãðàììå ñïàðòàêèàäû îáêîìà
Ãîðíî-ìåòàëëóðãè÷åñêîãî ïðîôñîþçà Ðîññèè
êîìàíäà ÏÍÒÇ çàâîäà ñòàëà ñåðåáðÿíûì ïðèç¸ðîì.
Åñëè ó÷åñòü, ÷òî â ïîçàïðîøëîì ãîäó íîâîòðóáíèêè áûëè
òðåòüèìè, à â 2012-ì çàíÿëè ÷åòâ¸ðòîå ìåñòî. Ïðîãðåññ,
êàê ãîâîðèòñÿ, î÷åâèäåí.
È âîò, â Åêàòåðèíáóðãå â òóðíèðå, îðãàíèçóåìîì ÎÎÎ
«Ãðóïïà êîìïàíèé «Ïðîôåññèîíàë» äëÿ ïðåäïðèÿòèé Ñâåð-
äëîâñêîé îáëàñòè, çàâîäñêàÿ ñáîðíàÿ ñòàëà ïîáåäèòåëüíè-
öåé, âçÿâ âåðõ íàä ñîïåðíèêàìè âî âñåõ ÷åòûð¸õ âñòðå÷àõ
ñî ñ÷¸òîì 2:0. Íà âòîðîé ïîçèöèè – Êàìåíñêèé ìåòçàâîä,
òðåòèé ïðèç¸ð – åêàòåðèíáóðãñêàÿ ôèðìà «Óðàëñòðîéêîì-
ïëåêò». Íàøè ïàðíè òåì ñàìûì ïîäòâåðäèëè çàêîíîìåð-
íîñòü óñïåõà â àíàëîãè÷íîì âåñåííåì ðîçûãðûøå. Ïîëãî-
äà ïåðåõîäÿùèé ïðèç áóäåò ïðîïèñàí â Ïåðâîóðàëüñêå. Êî-
ìàíäà íîâîòðóáíèêîâ: Èâàí Øåéãóðîâ, Ðóñëàë Èäðèñîâ,
Äìèòðèé Ìàòàíöåâ, Êèðèëë ×èæîâ, Åâãåíèé Øåâíèí, Äìèò-
ðèé Íàéìóøèí, Åâãåíèé Ïîëóøåâ, Àëåêñàíäð Ñêà÷êî.
ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÊÎËËÅÃÈ, ÄÎÐÎÃÈÅ
ÂÅÒÅÐÀÍÛ! ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÂÀÑ,





ãàòû, ìû îñâàèâàåì ñà-
ìûé ñëîæíûé ñîðòàìåíò
ïðîäóêöèè ñ òàêèìè êà-
÷åñòâåííûìè õàðàêòåðè-
ñòèêàìè, î êîòîðûõ ëåò






íîñòü òðóäà. Íî åù¸ áî-
ëåå îáøèðíûå ïëàíû è
çàäà÷è ñòîÿò ïåðåä íàìè
íà áóäóùåå. Â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ íàäî ïðîäîëæàòü ðàç-
âèòèå, ñîâåðøåíñòâîâàòüñÿ, ðàçðàáàòûâàòü è âûïóñêàòü íî-
âûå âèäû ïðîäóêöèè. Ýòî çàëîæåíî â íàøó óíèêàëüíóþ «áå-
ëóþ ìåòàëëóðãèþ», êîòîðàÿ óæå ñòàëà îñîáûì âåêòîðîì, ïî-
ìîãàþùèì îáúåäèíèòü óñèëèÿ, óâèäåòü ñâåðõçàäà÷ó è ïðîëî-
æèòü ñâîé ïóòü ê å¸ äîñòèæåíèþ.
Â ïðåääâåðèè ïðîôåññèîíàëüíîãî ïðàçäíèêà õî÷åòñÿ ïî-
æåëàòü âñåì íàì íîâûõ çàêàçîâ è ïîçèòèâíûõ ñîáûòèé. È ïóñòü
«áåëàÿ ìåòàëëóðãèÿ» ïðèõîäèò íà ñìåíó ÷¸ðíîé íå òîëüêî â
ðàìêàõ ãðóïïû ×ÒÏÇ, íî è âî âñåé îòðàñëè, êàê ñèìâîë âûñî-
êèõ òåõíîëîãèé, áåçîïàñíîñòè è ïðåñòèæà.
Èñêðåííå æåëàåì âåòåðàíàì, çàâîä÷àíàì, âàøèì áëèçêèì
è ðîäíûì ðåàëèçàöèè âñåõ ïëàíîâ, êðåïêîãî çäîðîâüÿ è ñå-








В конце прошлой недели на площадке
ПНТЗ побывал Анатолий Чубайс.
По мнению председателя правления
госкорпорации «РОСНАНО»,
нанотехнологии в группе ЧТПЗ могут
применяться не только в отношении
труб большого диаметра,
но и горячего проката.
ñòâó íàíîêîìïîçèòíîãî êëåÿ, ñ ïîìîùüþ
êîòîðîãî è ìîæíî ïðèêðåïëÿòü íåîáõî-
äèìîå ïîêðûòèå íà ÒÁÄ. Ïîñòðîèëè çà-
âîä â Áðÿíñêîé îáëàñòè, êîòîðûé ïðî-
èçâîäèò êîìïîíåíòû ýòîãî êëåÿ, à ìåñÿö
íàçàä «Ãàçïðîì» çàêîí÷èë ñåðòèôèêà-
öèþ âàøåé òðóáû ñ íàøèì íàíîêëååì, –
ðàññêàçàë ×óáàéñ. – Åñòü åù¸ ïðîåêòû.
Íåêîòîðûå âèäû ãîðÿ÷åãî ïðîêàòà, ñâÿ-
çàííûå ñ òåðìîïëàñòèêîé, èçìåíÿþò
ñòðóêòóðó ìåòàëëà íà óðîâíå ïåðâè÷íî-
ãî «çåðíà», òî åñòü íà íàíîðàçìåðíîì
óðîâíå. Ïîëó÷àåìûé íîâûé âèä ñòðóêòó-
ðû ìåòàëëà äà¸ò ïîâûøåííóþ ïðî÷íîñòü.
Òàêîé âèä äåôîðìàöèè, òåïëîâîé îáðà-
áîòêè, êîòîðûé çàäà¸ò ñòðóêòóðó «çåð-
íà», ìîæåò ïðèìåíÿòüñÿ è â òðóáíîì ïðî-
èçâîäñòâå.
Åù¸ îäèí âîïðîñ ñòóäåíòîâ áûë àä-
ðåñîâàí ñîïðîâîæäàâøåé ×óáàéñà Àâäî-
òüå Ñìèðíîâîé. Ðåáÿòà ñïðîñèëè, íå
âäîõíîâèë ëè ÏÍÒÇ å¸ êàê ñöåíàðèñòà è
êèíîðåæèññåðà íà ñîçäàíèå ôèëüìà î
òðóáíèêàõ?
– ß êàê ðàç øëà è äóìàëà, ÷òî çäåñü
íàäî ñíèìàòü êèíî, – ýìîöèîíàëüíî îò-
êëèêíóëàñü Ñìèðíîâà. – Ñòàëà äóìàòü,
êàê ñäåëàòü, ÷òîáû ïîêàçûâàòü òàêèå
âåùè. Ãóìàíèòàðíàÿ èíòåëëèãåíöèÿ Ðîñ-
ñèè íå çíàåò, ÷òî òàêèå ïðîèçâîäñòâà â
Ðîññèè åñòü! Ýòî âûãëÿäèò ñîâåðøåíî…
Ãîëëàíäèÿ êàêàÿ-òî! Ýòî î÷åíü êðóòî!
Â òîò æå äåíü ãîñòè ïîñåòèëè Ôèíèø-
íûé öåíòð è «Æåëåçíûé Îçîí 32». Íàïîì-
íèì, Àíàòîëèé ×óáàéñ â íîÿáðå 2011 ãîäà
áûâàë íà «Âûñîòå 239», è åãî îòçûâ î öåõå
– â ïðåâîñõîäíîé ñòåïåíè:
– «Âûñîòà 239» óíèêàëüíà, ýòî, áåç
ïðåóâåëè÷åíèÿ, ïðîèçâîäñòâî ÕÕI âåêà.
Çäåñü èäåàëüíî ñîåäèíÿþòñÿ ñîäåðæàíèå
è ôîðìà. Ñîäåðæàíèå – ýòî âûñî÷àéøèé
òåõíîëîãè÷åñêèé óðîâåíü, à ôîðìà – «óïà-
êîâêà» â ïðàâèëüíûå áðåíäèíãîâûå ñèì-
âîëû, ãëàâíûé èç êîòîðûõ – «áåëàÿ ìå-
òàëëóðãèÿ». Ïðîèçâîäèò ñíîãñøèáàòåëü-
íîå âïå÷àòëåíèå. Ýòî - íå ïðîñòî íîâàÿ
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 íà÷àëå 70-õ ãîäîâ
êðåïëî ïîíèìàíèå,
÷òî èñòîðèè ñîçäà-
íèÿ ãîðîäà è êðóï-
íîãî ïðåäïðèÿòèÿ
íåðàçðûâíû, òåñíî ïåðåïëå-
òåíû è òðåáóþò ñîõðàíåíèÿ,
÷òîáû ïîìíèòü, èçó÷àòü è ïå-
ðåäàâàòü ïîòîìêàì.
Ïåðâûì ñîáèðàòåëåì ìà-
òåðèàëîâ - äîêóìåíòîâ è ïðåä-
ìåòîâ áûòà áûë â ïðîøëîì ñî-
òðóäíèê ãàçåòû «Óðàëüñêèé
òðóáíèê» Âëàäèìèð Àíàòîëü-
åâè÷ Äðîòêåâè÷. Ýòîò èíèöè-
àòèâíûé, íåðàâíîäóøíûé ÷å-
ëîâåê ñòîÿë ó èñòîêîâ êîìï-
ëåêòîâàíèÿ àðõèâíîãî ôîíäà.
Öåííûå âåùè – ñâèäåòåëè
ýïîõè îí ðåãèñòðèðîâàë â ñïå-
öèàëüíûõ êíèãàõ. Êñòàòè, ñå-
ãîäíÿ â ôîíäàõ íàñ÷èòûâàåò-
ñÿ áîëåå 10 òûñÿ÷ ýêñïîíàòîâ.
Â ñåðåäèíå èþëÿ 1973
ãîäà ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâåí-
íîå îòêðûòèå ìóçåÿ. Åãî âîç-
ãëàâèë Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷
Ïåðôèëüåâ. À êðàñíóþ ëåí-
òî÷êó ïåðåðåçàë ñàì ëåãåí-
äàðíûé äèðåêòîð Íîâîòðóáíî-
ãî Ô¸äîð Àëåêñàíäðîâè÷ Äà-
íèëîâ. Ýòî ñâèäåòåëüñòâóåò î
áîëüøîì çíà÷åíèè, êîòîðîå
ïðèäàâàëî ðóêîâîäñòâî çàâî-
äà íîâîìó îáúåêòó. Åìó áûëè









çàí ñ çàðîæäåíèåì òðóáíîãî
äåëà íà Óðàëå, ñòðîèòåëü-
ñòâîì çàâîäà-ãèãàíòà - óäàð-
íèêà ïåðâûõ ïÿòèëåòîê. Êàê
ïðèìåòà äàë¸êîé èñòîðèè
âîñïðèíèìàþòñÿ íåõèòðûå
îðóäèÿ òðóäà. Áîëüøîå ìåñ-
òî â ýêñïîçèöèè óäåëåíî òåìå
«Íîâîòðóáíûé â ãîäû Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû». Ýêñ-
ïîíàòû ýòîãî çàëà ðàññêàçû-
âàþò î ïîìîùè óðàëüöåâ
ôðîíòó, âêëàäå ïðåäïðèÿòèÿ â
Ïîáåäó, îá ó÷àñòèè íàøèõ
çåìëÿêîâ â áîåâûõ ñðàæåíè-
ÿõ. Çäåñü õðàíèòñÿ Êíèãà ïà-
ìÿòè, ãäå åñòü ñêîðáíûé ñïè-
ñîê íîâîòðóáíèêîâ, ïîãèáøèõ
â ãîäû âîéíû.
Åñëè ãîâîðèòü î ïðîôèëü-
íîñòè, òî ìåòàëëóðãè÷åñêàÿ
òåìà ïðîõîäèò êðàñíîé íèòüþ
ïî âñåì ðàçäåëàì. Îäíàêî â
îäíîì èç çàëîâ ñîñðåäîòî÷å-





çåÿ áûë Àëåêñàíäð Àíäðååâè÷
Ñêà÷êîâ, ïðîðàáîòàâøèé äî
1986 ãîäà. Äàëåå ýñòàôåòó
ïðèíÿëà åãî ïîìîùíèöà Íàòà-
ëüÿ Ñòàõîâà, ïîñâÿòèâøàÿ ïî-
÷òè ÷åòâåðòü âåêà áëàãîðîäíî-
ìó äåëó – ñîõðàíåíèþ èñòî-
ðèè.
Îäíî èç ÿðêèõ ñîáûòèé,
ñëó÷èâøèõñÿ â íà÷àëå å¸ ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî ïóòè, ýòî
âñòðå÷à ñ ïåðâîé æåíùèíîé-
êîñìîíàâòîì Âàëåíòèíîé Òå-
ðåøêîâîé. Ýêñêóðñèè ïî öå-
õàì ïðåäïðèÿòèÿ è ìóçåþ îíà
âîñïðèíèìàëà íå êàê ðàçâëå-
êàòåëüíóþ ïðîãóëêó, íàïðîòèâ
âñåì ñåðü¸çíî èíòåðåñîâà-
ëàñü, çàäàâàëà âîïðîñû ïî
òåõíîëîãèè ïðîèçâîäñòâà
òðóá. Ýòî áûë ïåðèîä, êîãäà
íà ïðåäïðèÿòèè ïîáûâàëè
ìíîãèå êîñìîíàâòû – îá ýòîì
ñâèäåòåëüñòâóþò ôîòîãðàôèè




– Âïå÷àòëèëà âî âðåìÿ
Äíåé êóëüòóðû Ãðóçèè íà Óðà-
ëå âñòðå÷à ñ äåëåãàöèåé, êóäà
âõîäèëè Êîòý Ìàõàðàäçå, Ñî-
ôèêî ×èàóðåëè. Ýòèì óäèâè-
òåëüíûì, äîáðîæåëàòåëüíûì
ëþäÿì áûëî âñ¸ ëþáîïûòíî.
Âîîáùå, â ìóçåå ñðàçó âèäíî,
êàêàÿ êóëüòóðà è óðîâåíü îá-
ðàçîâàíèÿ ó ÷åëîâåêà.
 Ñòàõîâà ïðèçíà¸òñÿ, ÷òî
áîëüøå äðóãèõ åé íðàâèëèñü
çàë äîðåâîëþöèîííîãî ïåðè-
îäà è ãðàáàðêà, äîñòàâøàÿñÿ
â íàñëåäñòâî îò ïåðâîñòðîè-
òåëåé, êîòîðûå ðûëè êîòëîâà-
íû ïîä ôóíäàìåíòû, íàãðóæà-
ëè áîëüøóþ òåëåãó çåìë¸é è
ïîðîé ñàìè âïðÿãàëèñü, ïî-
ñêîëüêó ëîøàäåé íå õâàòàëî.
Íåñêîëüêî ñëîâ î ãëàâíîì
õðàíèòåëå ôîíäîâ è ýêñêóðñî-
âîäå Ëþäìèëå Åìëèíîé, ïðî-
ðàáîòàâøåé çäåñü áîëåå 20
ëåò. Â ñòðîèòåëüíîì çàëå îíà
âñåãäà ïîêàçûâàëà ñòàðåíü-
êóþ ôîòîãðàôèþ, íà êîòîðîé
çàïå÷àòëåíû ðàáî÷èå, âûðàâ-
íèâàþùèå ãâîçäè íà áðåâíå.
È êàæäûé ðàç ïîä÷¸ðêèâàëà:
â ãîäû, êîãäà íå õâàòàëî ñà-
ìîãî íåîáõîäèìîãî, óäàëîñü
ïîñòðîèòü çàâîä, êðóïíåéøèé
â Åâðîïå, ïðîñëàâèâøèéñÿ íà





×òîáû ïðèâëå÷ü êàê ìîæ-
íî áîëüøå ïîñåòèòåëåé, ìó-
çåéùèêè ðàçðàáîòàëè òåìà-
òè÷åñêèå ýêñêóðñèè äëÿ ðàç-
íûõ êàòåãîðèé: âåòåðàíîâ,
ìîëîäûõ ðàáî÷èõ, ñòàðøåê-
ëàññíèêîâ, ñòóäåíòîâ … Ê ñëî-
âó, ïîñëåäíèå èìåþò âîçìîæ-
íîñòü ïîëüçîâàòüñÿ àðõèâíû-




þò ñíèìêè óãîëêîâ Ïåðâî-
óðàëüñêà 30-õ, 40-õ, 50-õ ãî-
äîâ. Âîò ñòàðàÿ öåðêîâü, êëóá
ìåòàëëóðãîâ, íàõîäèâøèéñÿ
êîãäà-òî â áàðàêå, ïåðâûå
äîìà Ñîöãîðîäà, ðàéîí øêî-
ëû ¹ 2, ãäå áûëè êðàñèâûå
êëóìáû è ôîíòàí÷èêè. Òåïåðü
âñ¸ ýòî áåçâîçâðàòíî óòðà÷å-
íî. Åäèíñòâåííûì íàïîìèíà-
íèåì î ïðîøëîì ñëóæàò ìó-
çåéíûå ðåëèêâèè.
Íà ïðîòÿæåíèè âñåãî 40-
ëåòíåãî ïåðèîäà ìóçåþ ïîìî-
ãàëè îáùåñòâåííèêè-âîëîíò¸-
ðû. Íåìàëóþ ëåïòó â îôîðì-
ëåíèå âíåñëà çàâîäñêàÿ õó-
äîæíèöà Íåëëè Ñòåïàíîâà.
Ñîâìåñòíî ñ êîëëåãàìè ïîä
ðóêîâîäñòâîì Áîðèñà Æåðåá-
öîâà áûëà ñîçäàíà äèîðàìà
ÔÎÊà èìåíè Ãàãàðèíà. Â
äàëüíåéøåì áîëüøóþ ïî-
ìîùü â îáíîâëåíèè ýêñïîçè-
öèé îêàçûâàëà åãî äî÷ü äè-
ÌÓÇÅÉ  Â×ÅÐÀ, ÑÅÃÎÄÍß, ÇÀÂÒÐÀ
Самый крупный в Первоуральске музей истории
Новотрубного завода на днях отметил 40-летний юбилей.




êîâ öåõà ¹ 17, õóäîæíèê,
ñêóëüïòîð ïî ïðèçâàíèþ Âà-
ëåðèé Êåòðèø.
Åù¸ â 90-å ãîäû ïðîøëî-
ãî âåêà ìóçåé ñòàë öåíòðîì
êóëüòóðíîé æèçíè ãîðîäà. Íà
åãî áàçå ñòàëè ïðîõîäèòü êðà-
åâåä÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ,
âñòðå÷è ñ èíòåðåñíûìè ëþäü-
ìè, ëèòåðàòóðíûå ëåêòîðèè,
õóäîæåñòâåííûå, ôîòîãðàôè-
÷åñêèå âûñòàâêè, à òàêæå äå-
êîðàòèâíîãî è ïðèêëàäíîãî
èñêóññòâà. Ó òàëàíòëèâûõ ïåð-
âîóðàëüöåâ è ãîñòåé ðåãèî-
íàëüíîãî, îáùåðîññèéñêîãî
ìàñøòàáà ïîÿâèëàñü ïëîùàä-
êà, ãäå îíè ìîãëè äåìîíñòðè-
ðîâàòü ñâî¸ òâîð÷åñòâî è òåì
ñàìûì ðàäîâàòü ãîðîæàí.




è ñòðåìëåíèå ê îáíîâëåíèþ.
Ñ å¸ ïðèõîäîì ìóçåé âíåøíå
ïðåîáðàçèëñÿ. Ðåìîíòíûå
ðàáîòû ïðàêòè÷åñêè íå ïðå-
êðàùàëèñü, íî âåëèñü ïàðàë-
ëåëüíî è íå ìåøàëè ôóíêöè-
îíèðîâàíèþ ó÷ðåæäåíèÿ. Ïî
ñëîâàì Ñâåòëàíû Âèêòîðîâ-
íû, ÷òîáû äåéñòâîâàòü ýôôåê-
òèâíî, íåîáõîäèìî ïðîäîë-
æàòü ëó÷øèå òðàäèöèè è âíå-
äðÿòü íîâøåñòâà, ñîîòâåòñòâó-
þùèå ñîâðåìåííûì òåíäåí-
öèÿì. Íàïðèìåð, ñåãîäíÿ â
ìóçåå øèðîêî èñïîëüçóþòñÿ
òåõíè÷åñêèå ñðåäñòâà. Ê þáè-
ëåþ ïîÿâèëñÿ ïîäàðîê îò äè-




âûñòàâêó «Ìóçåé â÷åðà, ñå-
ãîäíÿ, çàâòðà». Íà ñòåíäàõ äå-
ìîíñòðèðóþòñÿ íàãðàäû, èñ-
òîðè÷åñêèå ôîòîãðàôèè ðàç-
íûõ ïåðèîäîâ, ñòèõè, ïîçäðà-
âèòåëüíûå àäðåñà, áëàãîäàð-
ñòâåííûå ïèñüìà. Êðîìå òîãî,
â ýêñïîçèöèè ìîæíî óâèäåòü
êíèãè îá èñòîðèè ãîðîäà è
çàâîäà.
Îëüãà ÌÀÅÂÑÊÀß
Валентина Терешкова (вторая слева)
в одном из залов музея
Торжественное открытие музея:




Âûðàæàåì ïðèçíàòåëüíîñòü äåïóòàòó ãîðîäñêîé Äóìû
Âëàäèñëàâó Âåíèàìèíîâè÷ó Èçîòîâó çà ñîäåéñòâèå â
èçãîòîâëåíèè ñêàìåå÷åê ó ïîäúåçäà.
Òàêæå îãðîìíîå ñïàñèáî ðàáîòíèêàì ÏÍÒÇ, êîòîðûå âñ¸
ñäåëàëè, ïðèâåçëè è óñòàíîâèëè.
Ñ óâàæåíèåì –
æèëüöû äîìà ¹ 13 ïî óëèöå Ñîâåòñêàÿ
Äåïóòàòû Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû è ðàáîòíè-
êè àïïàðàòà âûðàæàþò èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì
è áëèçêèì â ñâÿçè ñ ïðåæäåâðåìåííîé êîí÷èíîé äåïóòàòà
Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû ñîçûâîâ 2004-2012 ãîäîâ
ÒÎÄÎÐÎ×ÊÎ
Ëåîíèäà Ãåîðãèåâè÷à.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
ПАМЯТЬ
